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La presente investigación titulada “Vulneración del Principio del Interés Superior del 
Niño en el Régimen de Visitas Limitado, Los Olivos, 2019” que tuvo como objetivo 
general determinar de qué forma se vulnera el Principio del Interés Superior del Niño 
en el Régimen de Visitas Limitado, 2019. 
La metodología empleada es cualitativa de tipo básico, contando con un diseño de 
teoría fundamentada y diseño etnográfico. Asimismo, se utilizó como herramienta 
de recopilación de datos para guías de entrevistas y guías de análisis de 
documentos.  
La conclusión a la que se arribó fue que, la vulneración del Principio del Interés 
Superior del Niño en el Régimen de Visitas limitado, Los Olivos, 2019 se presenta 
a través de impedimentos por desacuerdos de los progenitores afectando los 
derechos del niño, ya que se ha pudo llegar a este punto debido a la información 
que se ha recolectado, en donde se ha de verificar que cuando se da un régimen 
de visita limitada este estaría restringiendo el derecho de libertad de visitas, además 
que es elemental que el menor cuente con un entorno de armonía y esto también 
consiste en que ambos padres puedan lograr resolver aquellas diferencias que 
afectarían al menor. 
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The present investigation entitled "Violation of the principle of the best interests of 
the child in the limited visitation regime, Los Olivos, 2019" whose general objective 
was to determine how the principle of the best interest of the child is violated in the 
limited visitation regime, the olive trees, 2019. 
The methodology used is qualitative of a basic type, with a grounded theory design 
and ethnographic design. Likewise, it was used as a data collection tool for interview 
guides and document analysis guides. 
The conclusion reached was that, the violation of the principle of the best interests 
of the child in the limited visitation regime, Los Olivos, 2019 is presented through 
impediments due to disagreements of the parents affecting the rights of the child, 
since has been able to reach this point due to the information that has been collected, 
where it must be verified that when there is a limited visitation regime, it would be 
restricting the right to freedom of visits, in addition, it is essential that the minor has 
environment of harmony and this also consists of both parents being able to resolve 
those differences that would affect the minor. 




I. INTRODUCCIÓN  
La realidad problemática de la entrevista está determinada por el resultado del 
matrimonio, en el que tienen hijos entre ellos, pero este tipo de matrimonio se separa 
por diferentes circunstancias, y por diferentes motivos, ven a los hijos desde el inicio 
para después suspender la comunicación con el niño, no son los padres que 
conviven con ellos todos los días, lo que conducirá inevitablemente a una 
desconexión entre los dos, pero luego se debe regular el sistema de visitas, que 
está estipulado del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
reconoce los derechos de los niños separados de padres solteros o de ambos que 
pueden mantener ligazones interpersonales normales y tener conexión personal 
con ellos, siempre que ello sea en su Interés Superior del Niño. 
La presente investigación se ha venido a realizar en base del problema general 
¿De qué forma se vulnera el Principio del Interés Superior del Niño en el régimen 
de visitas limitado, Los Olivos, 2019?, igualmente el primer problema específico 
¿De qué forma la prevención de la vulneración del Principio del Interés Superior del 
Niño contribuye en el régimen de visitas limitado? y el segundo problema 
específico ¿De qué forma la prevalencia en el Principio del Interés Superior del 
Niño protege del régimen de visitas limitado?, estas permitirán el desarrollo positivo 
de la investigación.  
La justificación teórica de la investigación residió en abordar diferentes conceptos 
que se encuentran relacionados al Interés Superior del Niño y al régimen de visitas 
limitado, permitirá el desarrollo correcto y adecuado, cabe resaltar que es importante 
tener en cuenta que una agencia de familia busca esencialmente potenciar la 
relación familiar entre padres e hijos cuyos padres están separados sin una 
convivencia permanente; por lo tanto, la prevención o el rechazo de los niños debe 
Teniendo en cuenta esta realidad problemática se encuentra además que los padres 
no tienen un claro concepto sobre el papel que cumplen y conciencia  como 
progenitores y que el daño emocional está presente en todo el proceso de su 
accionar de separación y fundamentalmente sobre el régimen de visitas. 
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basarse en su mejor interés para considerar la existencia de razones los lazos 
necesarios para la paz y el desarrollo general. 
En cuanto a la justificación práctica, radicó en mostrar la realidad problemática que 
afrontan los padres que están bajo un régimen de visitas limitado, en Los Olvidos, 
desarrollando definiciones que permitirán identificar la incidencia del Interés 
Superior del Niño dentro del régimen de visitas limitado, por ejemplo cuando un 
matrimonio decide separarse y tiene hijos de por medio, se debe realizar un proceso 
para determinar la custodia, de ser así y se fije un régimen de visitas limitado, es 
decir si se está considerando el Interés Superior del Niño. 
Respecto a la justificación metodológica, la aplicación adecuada de métodos 
cualitativos, tipos y diseños de investigación, así como sus respectivos 
procedimientos, se llevan a cabo para investigar adecuadamente los problemas 
planteados, este trabajo se apoya de diversos recursos bibliográficos para lograr los 
objetivos marcados. 
El objetivo general presentado en esta investigación es determinar de qué forma 
se vulnera el Principio del Interés Superior del Niño en el régimen de visitas limitado, 
Los Olivos, 2019, para poder desarrollar el presente objetivo se ha considerado 
como primer objetivo específico el determinar de qué forma la prevención de la 
vulneración del Principio del Interés Superior del Niño contribuye en el régimen de 
visitas limitado y como segundo objetivo específico el determinar de qué forma la 
prevalencia en el Principio del Interés Superior del Niño protege de régimen de 
visitas limitado. 
El supuesto general fue, la vulneración del Principio del Interés Superior del Niño 
en el régimen de visitas limitado, Los Olivos, 2019 se presenta a través de 
impedimentos por desacuerdos de los progenitores afectando los derechos del niño, 
también se tiene en cuenta el primer supuesto especifico que consistió en la 
prevención de la vulneración al Principio del Interés Superior del Niño contribuye en 
el régimen de visitas limitado, salvaguardando la comunicación, apego, cariño y la 
interrelación con ambos padres, el segundo supuesto específico fue, la 
prevalencia en el Principio del Interés Superior del Niño protege del régimen de 
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visitas limitado permitiendo su estabilidad emocional, fortaleciendo y brindando el 
desarrollo integral y el respeto a sus derechos. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
En la investigación se ha considerado como antecedentes nacionales a Morón 
(2019) “El régimen de visitas por tenencia como afectación al desarrollo integral del 
menor en el Juzgado de familia de la zona, 2017”; concluye que, por la obtención 
de resultados del estudio, presentándose una asociación de afectación al Interés 
Superior del Niño cuando un progenitor o los dos progenitores incumplen o impiden 
el régimen de visitas y por consecuencia el aspecto de desarrollo integral del niño 
al no ser consultado de la preferencia con quien desearía compartir su vida familiar. 
Morón (2019) mencionó que se identificó la contravención de los derechos del niño 
en cuanto a su participación, la Convención sobre los Derechos del Niño en su Art. 
12 y 13 derecho a la expresión de opinión y consultársele sobre situaciones que los 
afecten, derecho a la familia el niño bajo la responsabilidad de sus progenitores que 
le deben dar pase a su desarrollo, este estableció la autora que el poder legislativo 
por revisión debe modificar el Art. 181 del Código de niños y adolescentes, ya que 
las circunstancias que le toca vivir al niño, con la detención al progenitor que 
incumple impidiendo con el régimen de visitas no evita que se interrumpa la 
interrelación con ambos padres.  
Por otra parte, Tuesta (2019) en su investigación “La vulneración del principio de 
protección jurisdiccional efectiva y el interés superior del niño en la situación de las 
visitas para pagar la pensión alimenticia del niño de manera oportuna”, concluyó en 
la vinculación del Principio de tutela jurisdiccional efectiva y el Principio del Interés 
Superior del Niño admisible para el Art. 88 del Código de niños y adolescentes, la 
demanda queda justificada ampliamente, con la vulneración de la tutela 
jurisdiccional y el Interés Superior del Niño afectan a la institucionalidad básica de 
la familia al negarse el vínculo de la comunicación afectiva entre padres e hijos, a 
que el padre tenga participación directa mediante el régimen de visitas negándose  
a que los hijos tiendan a crecer y tener contacto directo dentro del ambiente familiar. 
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La valoración que tomó Tuesta (2019), es el requisito de admisión de las demandas 
del régimen de visitas, Art. 88 del Código de niños y adolescentes vulnera el 
Derecho – Principio de tutela jurisdiccional efectiva aun de tener 
constitucionalmente derecho acceder a la justicia y al derecho al debido proceso. 
No solo hablamos de alimentación u obligación alimentaria; además obligaciones y 
funciones que son inherentes al desarrollo de los niños, que se dejan de lado por 
incumplimiento de la condición expuesta Art. 88 del Código de niños y adolescentes. 
Expone en la conclusión anterior que la afectación por cumplimiento del Art. 88 
mencionado ya que al impedir que el padre demande el régimen de visitas 
impidiendo que ejerza su relación paterna – filial limitando los derechos del niño a 
compartir el proceso de desarrollo emocional que corresponde. 
Desde la perspectiva de Obispo (2018) en su estudio “La tenencia compartida y 
vulneración al interés superior del menor en el derecho de familia peruano” en el en 
código del niño y adolescente se considera el principio de Interés Superior del Niño 
como garantía de respeto al derecho del desarrollo integral del niño considerándose 
como parangón a la emisión de cualquier decisión y a la controversia en el ámbito 
judicial como extrajudicial. 
En los antecedentes internacionales se trajo a colación la tesis Ixcot (2017), “el 
Interés Superior del Niño ante la guarda y custodia en la tramitación de providencia 
cautelares de seguridad de personas y la idoneidad de la madre, estudio de casos”, 
llegó a las siguientes conclusiones: el estado brinda los derechos humanos como 
prerrogativas a la persona encargándose el cumplimiento y su tutela. La guardia 
bajo la responsabilidad y protección de los padres; las providencias cautelares 
reguladas en la Ley Guatemalteca en el Código Procesal Civil y  Mercantil dándole 
facultad al juez al trasladar a personas que sufren violencia a sus derechos, las 
leyes fundamentales en el Principio del Interés Superior del Niño alcanzan para su 
protección de la condición vulnerable de los menores, las organizaciones 
gubernamentales ya autoridad encargada de legislar de un estado, atenderán al 
Interés Superior del Niño; en salvaguarda del menor protegerán sus intereses de 
seguridad; cuando sus progenitores no estén en condiciones de atenderlos, 
buscarán terceros que presten garantías a la protección del menor. Finalmente, no 
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existe regulación que admita escuchar a los menores en la tramitación, debería 
siempre fundamentar el Interés Superior del Niño, identificando la responsabilidad 
de la madre en cuanto a la protección del menor. 
De igual forma, Arévalo (2015) titulado “Suspensión provisional de la patria potestad 
por retención indebida del hijo o hija al obstaculizar el régimen de visitas”, esta 
investigación en la sociedad tiene una sutileza sorprendente por cuanto es requisito 
de establecer un nuevo grupo familiar estando sus miembros obligados a criar a sus 
hijos de forma saludable y exitosa en la sociedad, pero cuando ello no sucede se 
establece una disfunción familiar con sus parientes cercanos y la familia entera.   
También se considera la tesis de Castillo (2016), titulado “El régimen de visitas 
determinado mediante resoluciones judiciales y los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en el distrito metropolitano de Quito Ecuador”, puesto que hace 
referencia que la familia es la piedra angular de todo clan y una célula que transmite 
valores y principios, el Estado es el responsable de brindarle un cuidado y 
protección especiales, sin embargo, la familia ha experimentado cambios 
tremendos que han llevado a la ruptura de la familia. El régimen de visitas es un 
derecho que permite conectar y la comunicación fluida entre progenitor vástago para 
ayudarlos a comunicarse emocional, y físicamente, el desarrollo de los menores, 
esta figura legal permite que los niños obtengan sus derechos cuando la familia se 
derrumba, respetar las figuras legales. 
En esta investigación se viene a considerar algunas bases teóricas que permiten 
desarrollar los objetivos planteados, teniendo en cuenta la primera categoría del 
Principio Interés Superior del Niño en donde Ticona (2015), sostiene que 
“constituye el bienestar del niño, y este beneficio anula cualquier otra circunstancia 
paralela que deba determinarse” (p. 23). 
Pinalla (2014) “el interés superior del niño debe ser entendido respecto del niño, 
niña o adolescente mismo, en cuanto sujeto de derecho, de tal manera que este 




En la primera subcategoría hacen mención a la prevención a vulneración del 
interés superior del niño, en donde Díaz (2019) “el Principio del Interés Superior 
del Niño es una garantía, un derecho y una norma procesal, superior a otros 
derechos y estándares para proteger al menor” (p. 23); por lo tanto, al tomar 
cualquier decisión y cuando hay disputas en ambos lados, primero debe considerar 
los derechos del niño reconocidos. 
Gallardo (2020) comenta que en todas “las decisiones que involucran a niños, el 
Interés Superior del Niño debe ser el principio, incluido el acuerdo de resolución 
extralegal entre los padres de los niños, y los padres son libres de elegir la forma de 
custodia compartida” (p. 61), sin embargo, debe tenerse en cuenta que, al aplicar el 
principio de obligatorio cumplimiento antes mencionado, los conciliadores 
extrajudiciales que se especializan en asuntos familiares, los padres de los niños, 
los magistrados y otras partes relevantes deben velar por su desarrollo integral. 
En la segunda subcategoría en base del desarrollo integral del niño se debe 
considera lo expuesto por Beteta (2020) hace referencia que “el sistema comunal 
fijo de corto plazo viola el derecho general del niño al desarrollo, lo coloca en 
diferentes costumbres y los cambios provocados por la vida repentina de cada uno 
de los padres dentro de un período específico” (p. 30); por lo tanto, esto viola el 
alcance del principio de los mejores intereses. 
De igual forma, Ríos (2018) señaló: “este principio incluye tanto la protección como 
la plena satisfacción de los derechos, por lo tanto, los niños son aquellos que están 
protegidos exclusivamente por pertenecer a un grupo vulnerable” (p. 14). 
Por otro lado, De la Fuente (2014) señaló: “El Interés Superior del Niño son las 
reglas generales que se aplican a la toma de decisiones; incluso si existen otros 
intereses en el mismo entorno, los administradores públicos y los particulares deben 
considerar primero los derechos de los menores” (p. 52), lo que puede garantizar 
efectivamente la salud corpórea y mental del menor, teniendo prevalencia por sobre 
todo el Interés Superior del Niño. 
Como tercera subcategoría esté el respeto a los derechos del niño, en donde 
Castañeda (2018) “el término interés superior del niño se menciona en cinco 
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cláusulas adicionales, sin embargo, ninguna de ellas proporciona una definición de 
su naturaleza jurídica o procedimientos de aplicación” (p. 12).  
Huilca (2016) menciona que la “declaración establece que los niños tienen derecho 
a proporcionar los medios para su desarrollo material, moral y espiritual” (p. 80) 
Sánchez (2018) comenta que “el 20 de noviembre de 1959, se aprobó la declaración 
de derechos del niño, la cual se base en la Declaración de Ginebra” (p. 76)  
Vargas (2018) comenta que para “el Comité de los Derechos del Niño, el interés 
superior del niño se refiere a las medidas adoptadas por instituciones públicas o 
privadas, tribunales, autoridades administrativas o órganos legislativos” (p. 44) 
puesto que exigen que el gobierno, el parlamento y el gobierno tomen medidas 
activas.    
En la segunda categoría, siendo el régimen de visitas limitado, Huaranga (2019) 
manifestó: “La Ley de Mediación es un documento que establece un sistema de 
visitación” (pág. 51),  el régimen de visitas podrá efectuarse a nivel judicial en tanto 
y en cuanto una de las partes vale decir los progenitores no cumplan con la 
mediación, de ser el caso el juzgado de familia brindara el apoyo en pro de un 
régimen de visitas en favor del niño.  
Como primera subcategoría, la prevalencia del interés superior del niño sobre 
el régimen de visitas limitado se tiene cuenta lo comentado por Burga (2019) 
señaló que “visitar es parte de los derechos humanos, porque padres e hijos 
mantienen la comunicación y el vínculo, aunque no vivan juntos, también puede 
fortalecer el vínculo emocional entre ellos” (p. 47). 
De hecho, como toda medida preventiva, las modalidades de tutela temporal y de 
visitación son básicamente temporales y variables, pudiendo modificarse o 
suprimirse cuando las circunstancias del caso así lo sugieran. En este sentido 
debemos tener en cuenta a Arisaca (2021), se puede decir que “se caracterizan por 
su inestabilidad y versatilidad, como todos sabemos, se pueden ordenar mediante 
experimentos y luego ajustar según la situación” (p. 54). El motivo de esto es que 
protegen a los menores, por lo que si tus intereses tienen sugerencias debes 
modificarlas varias veces. 
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More (2019), señala para “ante la separación de los padres, si los padres proponen 
la tutela o la tutela conjunta, no causará mayor daño al menor” (p. 39), teniendo los 
mismos derechos en asuntos de coparentabilidad. 
Rodríguez (2018) hace referencia que el régimen de visita, “los padres no tienen 
derecho a criar hijos menores, este es un derecho y una obligación, los padres 
visitarán a los menores en la fecha y hora especificadas por la resolución judicial” 
(p. 35) 
En la segunda subcategoría, se tiene en cuenta a la protección del bienestar del 
niño, en donde Ramírez (2020), afirma que “en lo que al sistema de visitación se 
refiere, el propósito es promover la relación filial entre los padres y fortalecer la 
relación afectiva beneficiosa para los menores” (p. 70), teniendo vinculación filial 
mejorando la comunicación fraterna que fortalezcan al niño, siendo cada caso en 
particular, pero necesarias para el menor.  
Yupanqui S. (2018), “en la sentencia, la visitación es el derecho de padres e hijos, 
lo que mejora la relevancia de las obligaciones de ambos padres, y ambos 
progenitores establecerán igualmente el mejor canal de comunicación con los 
menores” (p. 45), mantener lazos emocionales y prevenir reencuentros familiares. 
Domínguez (2015) comentó: “por otro lado, la decisión del juez sobre la tutela y los 
derechos de visita es siempre provisional” (p. 63), lo que significa que si cambian 
los hechos que originaron los hechos, el problema se puede solucionar. 
Bailón (2018) “bajo el antiguo sistema, esto era para satisfacer la demanda, bajo el 
nuevo sistema, estas necesidades se transforman en derechos” (p. 12), en efecto 
anteriormente si bien es cierto los menores como cualquier ser humano tenían que 
satisfacer sus necesidades de alimentación educación y atención medica que era 
un acto y una necesidad. En la actualidad no solo es una necesidad sino que es un 
derecho y un deber de los niños y de los padres respectivamente en la alimentación 





III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación tipo básico puesto que es el método científico de 
observación para recopilar datos, con un diseño de investigación de teoría 
fundamentada. 
Sampieri (2018) señaló: “los métodos cualitativos también estudian los fenómenos 
de manera sistemática, en lugar de partir de la teoría y luego dirigirse al mundo 
empírico para confirmar si se sustenta en datos y resultados'' (p. 387), es importante 
saber que el investigador comenzó al mismo tiempo para producir una teoría 
consistente con lo que observó. 
El diseño de investigación es teoría fundamental porque se realiza a través de una 
serie de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, estos procesos pueden ser 
aplicados al estudio de fenómenos o problemas para ampliar su conocimiento, por 
lo que la investigación es cualitativa, por ser un método observacional. Los 
científicos recolectan datos en este estudio se consideró el análisis de la información 
brindada en las entrevistas, porque esto me permitirá establecer los objetivos 
establecidos. 
Se utilizaron en este estudio de tipo de diseños de investigación, la teoría 
fundamenta, que es cuando los investigadores producen una explicación o teoría 
de un fenómeno, proceso, efecto o interacción aplicable a una situación específica, 
desde la perspectiva de cada participante, por supuesto, también se debe 
considerar el enunciado de Sampieri (2018), es decir, “cuando se genera la teoría, 
los problemas y conceptos se desarrollan de acuerdo a las variables subyacentes 
de la composición y la representación visual o modelo” (p. 526), debido a que este 
método insiste en que las teorías deben derivarse de los datos recopilados en in 




3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización  
En las categorías que se pueden verificar en la presente investigación consta de la 
primera que es el principio del interés superior del niño, la cual tiene tres 
subcategorías siendo la primera la prevención a la vulneración del interés superior 
del niño, la segunda desarrollo integral del niño y como tercera subcategoría respeto 
a los derechos del niño, como segunda categoría se encuentra el régimen de visitas 
limitado el que consta de dos subcategorías la primera es la prevalencia del interés 
superior del niño sobre el régimen de visitas limitado y como ultima la protección del 
bienes del niño, todo lo expuesto se puede verificar en el anexo 04. 
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio que tiene la presente investigación se da a partir de la 
recolección de datos por medio de diferentes plataformas virtuales las que vienen a 
permitir el desarrollo de esta investigación, además se está empleando entrevista 
que han aplicado a diferentes abogados que se ubican en el distrito de Los Olivos, 
puesto que se ha logrado encontrar esta problemática en el mencionado distrito. 
3.4. Participantes 
Esta investigación se ha empleado a seis abogados, de los cuales tres son 
abogados especializados en la rama de familia y tres abogados de la DEMUNA, 
cabe mencionar que los tres primeros abogados trabajan de forma independiente. 
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Abogado de la 
DEMUNA 
Municipalidad 
del distrito de 
los Olivos 
15 años 
Fuente: Elaboración propia 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La recolección de datos para tener la información elemental para la ejecución de la 
averiguación se realizará por medio de técnicas, como entrevistas. 
El análisis documental, las fuentes muy valiosas de datos cualitativos son 
documentos, materiales y diversos artefactos, que pueden ayudar a comprender el 
fenómeno de investigación actual, de hecho, la mayoría de las personas, grupos, 
organizaciones, comunidades y sociedades los producirán y describirán o 
describirán. La situación más reciente, historias y estado, que ayudan a comprender 
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los antecedentes de la investigación y hacen referencia a la experiencia y 
circunstancias generadas durante el desarrollo de la investigación. 
Análisis documental, es el desarrollo de las guías de análisis de fuente documental 
que se desarrolla fichas donde se consigna fuente documental, contenido de la 
fuente analizar, análisis del contenido, y conclusión. 
Las entrevistas, se aplicaron para poder realizar o llegar a resolver la problemática 
y objetivos planteados en este proyecto, de la misma forma este cuestionario ha 
sido elaborado para poder recabar información sobre la vulneración del Principio del 
Interés Superior del Niño en el régimen de visitas limitado; de esta manera, la 
información procesada puede ser utilizada para saber si el personal que labora está 
considerando la formulación problemática de la presente investigación, la guía de 
entrevista consta de preguntas organizadas estructuralmente. 
Tabla 2  Validación de instrumentos – Guía de entrevista 
Validación de instrumentos 









DOCENTE UCV – 
LIMA NORTE 
90% 
 JOSÉ CARLOS 
GAMARRA 
RAMÓN 
DOCENTE UCV – 
LIMA NORTE 
90% 
 ACETO LUCA 








La primera etapa: será una actividad abierta y exploratoria para lograr que este 
fenómeno se resuelva paulatinamente en base a propósitos de investigación, y en 
cada momento de observación y comprensión, se base en los resultados de la 
observación y el análisis. En esta etapa, se especifica el contacto inicial con la 
recopilación de datos. 
La segunda etapa: Este también es un evento, pero técnicamente será más 
sistemático que el anterior. En cuanto a la recolección de datos, también debe estar 
guiado por metas y una revisión permanente de los fundamentos teóricos para 
promover la identificación y explicación de los datos. 
La tercera etapa: Comparada con actividades anteriores, actividades de naturaleza 
más consistente que las actividades anteriores, y mediante análisis sistemático, 
actividades observacionales, analíticas y actividades más profundas orientadas a 
objetivos, en las que los datos y la base teórica serán el objetivo.  
Aguirre (2019) comenta que “estas actividades se harán evidentes desde el 
momento en que la observación y el análisis se apliquen a los sujetos de 
investigación; en otras palabras, la unidad de análisis no es recolectar datos” (p. 
31). 
3.7. Rigor científico 
El rigor científico de la presente investigación se fundamentó en el uso racional y 
metodológico de la información, la misma que fue recogida de diferentes autores e 
investigadores, por lo que es importante señalar, que el rigor científico es un debate 
abierto, ya que no existe un criterio para juzgar la calidad de una investigación 
cualitativa. Por lo antes expuesto, se utilizó como criterio de rigor, la transferibilidad, 
para medir la aplicabilidad de esta investigación cualitativa, cabe decir que la 




3.8. Método de análisis de datos 
Para la presente investigación se realizó un análisis sistémico de la información 
obtenida en el desarrollo de la presente investigación, utilizando para ello; la 
triangulación hermenéutica, dado que ésta, se realizó cuando se terminó con la 
recopilación de datos obtenidos de la aplicación de las entrevistas en profundidad a 
los sujetos e informantes. 
3.9. Aspectos éticos 
La moral de cada investigador aplicada a su investigación cualitativa resulta en 
ocasiones siendo; un proceso de autoevaluación, el mismo que demanda una 
conducta ética por mi parte. 
Los aspectos éticos de una investigación científica, basados en los siguientes 
conceptos; consentimiento o aprobación de los participantes durante la 
investigación, la protección de la confidencialidad por parte del investigador para 
tratar las opiniones de los participantes, la objetividad de la investigación, evitando 
caer en algún tipo de sesgo, la originalidad de la investigación basada en el uso 
adecuado de las referencias bibliográficas. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos en la guía de entrevistas y la guía de análisis de 
documentos se enumeran a continuación. En cuanto a la herramienta de guía de 
entrevistas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
En relación al objetivo general; determinar de qué forma se vulnera el Principio del 
Interés Superior del Niño en el régimen de visitas limitado, Los Olivos, 2019, cuya 
primera pregunta fue: ¿De qué forma se vulnera el Principio del Interés Superior 
del Niño en el régimen de visitas limitado, Los Olivos, 2019? 
Conforme a los resultados de la primera pregunta, los seis entrevistados, Herless 
(2021), Ferrer (2021), Nils (2021), Galván (2021), Aldana (2021), Malásquez (2021), 
llegaron a un punto medio, debido a que hacen referencia que desde un primer 
momento quienes designan un día y una hora son los progenitores, en donde se 
podrá ejercer el régimen de visitas, limitando momentos y espacio de convivencia y 
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disfrute con sus progenitores, cabe mencionar que en algunos casos  en donde hay 
una separación, la relación de progenitor y menor viene a ser escasa por el hecho 
que no hay una buena relación entre los padres. 
Debo considerar que la forma que se vulnera el Principio del Interés Superior del 
Niño en el régimen de visitas limitado, se da desde el momento que se considera 
un régimen limitado, porque en todo crecimiento del niño, necesitan la presencia de 
ambos progenitores para un desarrollo adecuado, sin embargo, esto no significa 
que volverán los padres a su unión, todo lo contrario que exista una relación de 
confianza en base del menor para tengan la libertad de pasar tiempo con el menor. 
En relación a la segunda pregunta del objetivo general; ¿de qué forma los padres 
trasgreden el Interés Superior del Niño en el régimen de visitas limitado? 
De acuerdo a los resultados de la segunda pregunta, los seis entrevistados, Herless 
(2021), Ferrer (2021), Nils (2021), Galván (2021), Aldana (2021), Malásquez 
(2021),han brindado una respuesta parecida, por lo que se puede concluir que los 
padres vienen a trasgredir el Interés Superior del Niño de diversas manera, la 
primera es por el hecho de que no cumplen con el día o tiempo estimado según lo 
acordado, en algunas situación se viene a dar por hecho que condicionan a la pareja 
para se cumpla con la visita y hasta también se puede hacer referencia a cuando el 
padre o madre no permiten las visitas por parte del progenitor al menor. 
Considero que existen diferentes maneras de poder transgredir el ISN, pero se 
puede resumir en solo una, que es que cualquiera de los dos progenitores logre 
impedir la visita de menor con la otra parte. 
En cuanto a la tercera pregunta del objetivo general; ¿cuál  es la función del 
Estado para evitar la vulneracion del Principio del Interés Superior del Niño en el 
régimen de visitas limitado? 
Acorde a los resultados de la tercera pregunta, tres de los seis entrevistados Ferrer 
(2021), Nils (2021), Galván (2021) hacen referencia que el estado evita la 
vulneración del Principio del Interés Superior del Niño en el régimen de visitas 
limitado, a través de los órganos jurisdiccionales, como el juzgado de familia, 
ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, la defensoría del pueblo ya que 
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realizan diversas actividades en base de su competencia y funciones acciones que 
pueden prevenir esta problemática. 
Dos de los seis entrevistados Aldana (2021), Malásquez (2021) comentan que el 
estado tiene tres estamentos nacional, regionalista y local, los cuales ayudan a 
ejercer su papel de protección a los menores, por ejemplo, verificando si se ha 
realizado el pago de los alimentos, sin embargo, o de los seis entrevistados, 
considera que el Estado debe tener juzgados especializados solamente de tres 
aspectos, tenencia, alimentos y régimen de visitas para de manera inmediata se 
determine o imponga el cumplimiento de este. 
Con respecto al objetivo específico 1 sobre; determinar de qué forma la prevención 
de la vulneración del Principio del Interés Superior del Niño contribuye en el régimen 
de visitas limitado, cuya cuarta pregunta es ¿se respeta el derecho de los niños 
con el régimen de visitas limitado? 
De acuerdo a los resultados de la cuarta pregunta, los seis entrevistados, Herless 
(2021), Ferrer (2021), Nils (2021), Galván (2021), Aldana (2021), Malásquez (2021), 
han brindado una respuesta parecida puesto hacen referencia que no se respetan 
porque se estaría restringiendo el derecho a vincularse en base a cuantas horas 
deber ver a su padre o padres, por lo que también considero que este debería darse 
de forma ilimitada porque existen momento en donde el niño, necesitan a un 
progenitor en específico o también pueda necesitar a ambos.  
Sobre a la quinta pregunta del objetivo específico 1; ¿qué opinión le merece la 
regulación sobre el régimen de visitas limitado y si el mismo contribuyó al respecto 
del derecho de los niños? 
Los seis entrevistados, Herless (2021), Ferrer (2021), Nils (2021), Galván (2021), 
Aldana (2021), Malásquez (2021), tiene un visión parecida y diversa a la vez, puesto 
que algunos consideran que no beneficia mientras que otros que debe ser 
modificada, por lo que se entiende que indirectamente y directamente todo se 
mencionan que la actual regulación de visitas limitadas necesita una modificación.  
Herless (2021), Malásquez (2021), ambos entrevistados comentan que la actual 
regulación de régimen de visitas limitadas no beneficia a los menores, puesto que 
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es muy importan una regulación porque se precisaría un régimen con amplitud y 
permanente para que el niño disfrute de su crecimiento y desarrollo integral de su 
persona.  
Nils (2021), Ferrer (2021), Galván (2021), Aldana (2021), estos entrevistados hacen 
mención que la actual ley debe ser modificada por el mismo hecho de que no se 
tiene en cuenta el ISN, este punto de vista es similar al mío por el simple hecho que 
el niño necesita de ambos padres para un desarrollo adecuado, con esto no se 
quiere decir que, en unión como un matrimonio, sino que el niño tenga la libertad de 
ver su padre, también viceversa.  
En relación a la sexta pregunta del objetivo específico 1; ¿qué más se podría 
hacer al régimen de visitas limitado, que contribuya a la estabilidad emocional del 
niño?,  
Las seis entrevistas, hacen referencia que, si puede contribuir con el desarrollo 
emocional del menor, pero todos dan una estrategia diferente, teniendo a Herlss 
(2021) que los padres separados debería llevar en conjunto con el menor terapias 
familiares, mientras que Nils (2021) tiene una idea similar pero no idéntica que es 
dar capacitaciones a los padres para que puedan tener conocimiento sobre la 
realidad de esta problemática, sin embargo Malásquez (2021) se basa en brindar 
más conciencia a los padres acerca sobre el régimen de visitas limitada, Ferrer 
(2021) comenta que el estado debe verificar más los casos de régimen de visita 
limitada teniendo un seguimiento minucioso, Galván (2021) en su aporte dice que 
se debe mantener el contacto entre los progenitores desde el inicio de la separación 
para que el menor no salga afectado, y por último Aldana (2021) se basa en el uso 
de las diversas tecnologías que puede permitir la comunicación entre ambas partes. 
La contribución que se puede realizar es darle una modificación al régimen de visitas 
limitado, puesto que no viene a ser el más beneficioso el menor sino indirectamente 
a cualquiera de las partes, cabe resaltar que también esto es algo negativo por el 
mismo hecho de que en algunos casos esto se puede relacionar con el pago de 
alimentos, lo cual lo toman como justificación cualquiera de las partes, ante lo 
expuesto yo considero que la mayor contribución puede ser esa modificación como 
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también que los padres tomen conciencia sobre qué es lo mejor para su hijo, más 
no para ellos. 
Con respecto al objetivo específico 2, determinar de qué forma la prevalencia en 
el Principio del Interés Superior del Niño protege de régimen de visitas limitado, cuya 
sétima pregunta fue: ¿Se contribuye con la protección del bienestar del niño con 
el régimen de visitas limitado? 
Los seis entrevistados, Herless (2021), Ferrer (2021), Nils (2021), Galván (2021), 
Aldana (2021), Malásquez (2021), tienen un tanto de diferencia respuestas ante esta 
incógnita, debido aquello se tiene en cuenta que Herlss (2021), comenta que no hay 
una adecuada contribución en la protección del bienestar del niño, Ferrer (2021) en 
donde también tiene la misma opinión en cambio este entrevistado se enfoca a que 
no contribuye por el hecho que logra restringir y limita las visitas por parte del menor 
hacia uno de los progenitores, Nils (2021) también hace referencia a los dos 
anteriores pero este se basa en que no es adecuado la determinación por horas 
sino que debería existir más libertad de por medio. 
Galván (2021) el entrevistado si puede ver una contribución, por el hecho que hay 
una regulación de por medio como el artículo 18 de la Convención sobre los 
derechos del niño y también la ley N° 30466 en el numeral 14, Aldana (2021) 
contestó que no es lo mejor, pero es lo que hay en la actualidad también dice que 
la contribución no se ve por la falta de madures de los padres, ya que no logran 
tener mayor interés por el menor relativamente, y por último Malásquez (2021) que 
algunos casos no es suficiente y se debe realizar más por el menor. 
En cuanto a la octava pregunta del objetivo específico 2; ¿qué la prevalencia del 
Principio del Interés Superior del Niño contribuye a la protección emocional del niño? 
Los seis entrevistado, Herless (2021), Ferrer (2021), Nils (2021), Galván (2021), 
Aldana (2021), Malásquez (2021), tiene una idea en común que es que toda acción 
que tiene en cuenta el Interés Superior del Niño viene a contribuir con la protección 
emocional del menor, se debe resaltar lo comentado por Galván (2021) la Casación 
4253-2016, La Libertad sobre el conocimiento de tenencia, que precisó en su 
fundamento quinto que el fallo de las instancias previas, más precisamente en la 
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decisión de una sala superior ya que no tomó en cuenta el ISN, puesto que después 
de un exhaustivo análisis jurídico determino aunque el progenitor se encuentra 
atrasado en el pago de alimentos de su menor, eso no significa que no pueda verlo 
sino que prima el Interés Superior del Niño por tanto puede ver a su hijo. 
En cuanto a la novena pregunta del objetivo específico 2; ¿en su opinión es 
necesario mejorar el marco normativo sobre régimen de visitas para garantizar el 
Interés Superior del Niño, cuales sería esas puestas? 
Los seis entrevistado, Herless (2021), Ferrer (2021), Nils (2021), Galván (2021), 
Aldana (2021), Malásquez (2021), tiene ideas diferentes en pase a lo que se deba 
mejorar, de los cual Herless (2021) comenta que los jueces de familia al momento 
de emitir sentencia respecto a un caso de régimen de visitas tienen que realizar una 
rigurosa, debida y fáctica motivación y que este normado en nuestro código civil, 
Ferrer (2021) que a través de la norma del congreso de la república que el régimen 
de visitas en el padre pueda denuncia en la comisaria inmediatamente si el que 
tiene la tenencia impide limita o incumple el régimen de visita y que la policía de 
cuenta en un plazo de veinticuatro horas al juzgado a cargo del caso resuelva en 
proceso sumarísimo el cambio de tenencia del menor y dársele al que no lo tenía, 
Nils (2021) hace referencia que todos los recursos legales contribuyen al Principio 
del Interés Superior del Niño siempre y cuando estos tenga como prevalencia el 
ISN, Galván (2021) tiene en cuenta que no es necesario porque conforme avanza 
el tiempo las normas y leyes van cambiando, mientras Aldana (2021) se refiere a 
que se puede dar una modificación en base de la competencias a los gobiernos 
locales de las jurisdicciones donde se ubiquen los niños, también estableciendo 
como formas modernas de visitas, las hechas a través de medios tecnológicos, 
también que se pueda acudir al poder judicial cuando el padre o la madre no ejerce 
su derecho de visita y se aleja o no se compromete a visitar a sus hijos e hijas. 




Para el objetivo general, determinar de qué forma se vulnera el Principio del Interés 
Superior del Niño en el régimen de visitas limitado, Los Olivos, 2019. Se utilizaron 
tres documentos. 
De la investigación “La Restricción del régimen de visitas para el Deudor Alimentario 
frente al PISN” de Alayo (2018), hace referencia que el Principio del Interés Superior 
del Niño “ha sido siempre un factor muy importante en el proceso relacionado con 
los menores, pues debido a este principio, los niños reciben la debida atención y 
también son considerados sujetos de derechos” (p. 18), cabe mencionar que 
Principio del Interés Superior del Niño debe existir siempre durante todo el proceso, 
incluso cuando el demandante ya no esté pendiente en el proceso por supervisión 
u otras razones, por lo que se viene a concluir que el juez en un caso para establecer 
el régimen de visita, se debe tener en cuenta que la autoridad en el proceso ya no 
es solo una figura decorativa, sino que se basa en el Principio del Interés Superior 
del Niño y entra al proceso con la protección de los intereses de los niños. El 
Principio del Interés Superior del Niño conducen a los buenos resultados del 
proceso, ante lo comentado considero que cuando se le viene asignar el régimen 
de visita, la mayor pregunta que se debe realizar uno, que es parte de este proceso, 
es ¿Qué es lo más beneficia al menor?, ya que a partir de ahí vienen consigo 
diferentes conjeturas que puedan tomar como el hecho que el menor debe tener 
una figura paterna o materna permanente, en vez de por horarios. 
En la investigación “El Principio del Interés Superior del Niño como principio 
garantista en el marco de un sistema jurídico basado en el reconocimiento de 
derechos en el Perú” por Calderón (2018), “el sistema de visitas determinará la 
frecuencia y el método de visita de los menores por parte de los padres que no 
ejercen la tutela de acuerdo con el mejor interés de los menores” (p. 20) se tiene en 
cuenta que todo progenitor tiene derecho a visitas, quien ejercerá el poder de los 
padres, naturalmente, el otro padre tiene derecho a visitarlos, cuando la tutela de 
un menor se transfiera a uno de los padres, no se considerará como sanción o 
castigo a la otra parte, ni provocará la pérdida o cancelación de la patria potestad, 
porque el tema de la tutela debe resolverse, y uno de ellos será elegido. 
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En cuanto al objetivo específico 1; determinar de qué forma la prevención de la 
vulneración del Principio del Interés Superior del Niño contribuye en el régimen de 
visitas limitado. 
Chávez (2020), comenta que “es importante saber cuál es el propósito del sistema 
de visitas, porque el artículo 88 del Código tiene como objetivo promover y promover 
la relación de padre-hijo” (p. 21), por lo que se puede interpretar que esto se da para 
el mejor interés del menor, ¿qué es esto?, el propósito de esto es hacer que los 
padres no sean extraños frente a sus hijos, y mantener la comunicación con los 
menores, lo que constituirá un importante aporte emocional, por lo que se debe 
asegurar y promover esta conexión. El régimen de visitas contribuye al desarrollo 
emocional del menor tutelado, por lo que se puede inferir que el régimen de visitas 
ayuda al desarrollo del menor, sin embargo, no hace mención al régimen limitado 
por este vendría a restringir la libertad de convivencia del menor como del 
progenitor, cabe mencionar que en la actualidad hay diversos medios de 
comunicación, aún más existen diversos medios electrónicos que fomentan la unión 
en tiempo de pandemia, por ejemplo, las redes sociales, zoom, aulas de 
socialización. 
En la investigación Colisión del Principio del Interés Superior del Niño frente al delito 
de omisión de prestación de alimentos, Perú – 2019 de Castañeda (2020), Principio 
del Interés Superior del Niño “esta es la principal fuente por la que los jueces están 
obligados a hacer que el Interés Superior del Niño domine el proceso alimentario 
que por algún motivo se paraliza” (p. 30), siempre intentan promover su crecimiento 
de oficio, porque al hacerlo no solo se pueden lograr sus objetivos, sino también 
brindar apoyo a la decisión de buscar siempre ayuda para la situación del niño, por 
lo que se puede inferir que el Principio del Interés Superior del Niño tanto el antes 
como el después de la protección y protección de los menores se marcan con uno, 
que se considera sujeto de hecho y goza de derechos en todos los casos. La función 
es también el eje principal, por lo que los jueces tienen aplicación obligatoria a los 
menores en todos los casos correcto, todas las etapas del proceso hasta llegar a la 
culminación, se puede concluir que una forma de prevención de la vulneración del 
Principio del Interés Superior del Niño del régimen de visitas limitado se da por el 
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hecho de que pensar en los intereses del menor, si es que eso le brindara 
beneficios. 
En cuanto al objetivo específico 2; determinar de qué forma la prevalencia en el 
Principio del Interés Superior del Niño protege de régimen de visitas limitado. 
En la investigación “La suspensión temporal del régimen de visitas al padre 
investigado por el delito de violencia familiar” de Manayay (2020) “en el caso de las 
parejas separadas cuando tiene un hijo de por medio, los menores tendrán un cierto 
grado de impacto emocional cuando se separen de sus padres, padres y personas 
con las que tienen relaciones familiares” (p. 81), porque ya no hay una relación de 
diálogo, comunicación permanente, por lo tanto, además de obstaculizando madre 
e hijo o dependiendo de las circunstancias, además de la relación padre-hijo, 
también puede impedir la formación de menores, el desarrollo físico y emocional 
personal es muy importante para el desarrollo emocional, el deseo de estar en 
contacto con los niños implica un sentimiento muy humano, que debe ser respetado 
independientemente de los problemas materiales. Asimismo, los menores deben 
sentirse miembros de la familia, porque es una familia, los derechos constitucionales 
son uno de los propósitos del estado proteger a la familia. 
En la investigación “La ineficacia del incumplimiento del régimen de visitas con 
relación al Interés Superior del Niño, Lima, 2016” por La Rosa (2016) “el sistema de 
visitas, es muy importante que entendamos legalmente el significado y propósito de 
este concepto, realicemos visitas, asumamos responsabilidades, supervisemos y 
compartamos” (p. 88); por lo tanto, lo mejor es referirse a la promoción de las 
relaciones familiares a nivel global. El sistema de comunicación y opinión, es decir, 
la tendencia actual y amable entre las personas, impone el bienestar y los beneficios 
de los menores para ayudar a reducir el impacto en los niños en crisis, separados 
de sus padres, y mantener su relación con ellos, especialmente es la relación con 
los que no viven todos los días. El propósito de esto es que los padres se familiaricen 
con los niños que no viven con ellos, y que los padres estén al tanto del crecimiento 
de sus hijos y comprendan plenamente sus necesidades. 
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A continuación, continuaremos estableciendo una discusión sobre esta entrevista. 
Es necesario aclarar que esta parte de la investigación no reproduce los resultados 
obtenidos, sino que constituye un componente del juicio de valor como motivo de la 
investigación. 
Seguidamente se va a exponer la discusión respecto de los resultados obtenidos en 
la Guía de entrevistas. En relación al objetivo general: Determinar de qué forma 
se vulnera el Principio del Interés Superior del Niño en el régimen de visitas limitado, 
Los Olivos, 2019. 
En el instrumento guía de entrevista se encontró que, la mayoría de entrevistado si 
consideraban que en la actualidad se ha realizado de alguna manera la vulneración 
del Interés Superior del Niño en el régimen de visitas limitado, por lo que puedo 
agregar que esto se evidencia directamente desde que cualquiera de los 
progenitores impide o condiciona al padre o madre para que pueda visitar al menor, 
sin embargo quiero adicionar que también se puede evidencia desde que se le  
viene a dar un régimen de visita limitado, porque están indirectamente condicionan 
el derecho de visitas tanto del menor como del progenitor. 
Lobato (2016), comenta que antes de intentar profundizar en  
El interés superior de los niños, es necesario aclarar dos cosas: 
primero, los niños deben ser tratados como una sola persona y tener 
los mismos derechos; segundo, debido a su desarrollo físico y mental, 
antes de que nace y luego necesita protección y cuidados especiales 
(p. 44). 
Es entonces que de los resultados obtenidos se pudo afirmar que existe la 
vulneración del Principio del Interés Superior del Niño en el régimen de visitas 
limitado, a través de impedimentos por desacuerdos de los progenitores afectando 
los derechos del niño, se pudo inferir aquello por la mayoría de entrevistas y 
documentos estudiados se cumplió el supuesto general. 
En cuanto al objetivo específico 1: Determinar de qué forma la prevención de la 




En el instrumento guía de entrevista se pudo verificar varios puntos que ayudaran a 
mejorar la situación en los casos donde se vulnera el Principio del Interés Superior 
del Niño, teniendo en cuenta eso he podido llegar a que la mejor manera de logar 
la prevención de vulneración del Principio del Interés Superior del Niño es que los 
padres al momento de separarse llevar terapia de familia con el menor para que así 
cualquier decisión que se tome se realice pensando en él. 
Mendoza (2018), “el Interés Superior del Niño es esencial para una interpretación y 
un uso razonables. Es innegable que se necesita un sistema de protección 
adecuado para la niñez y la juventud, así como el estímulo y respeto a sus derechos” 
(p. 69). 
Es entonces que de los resultados obtenidos se pudo que la prevención de la 
vulneración al Principio del Interés Superior del Niño contribuye en el régimen de 
visitas limitado, salvaguardando la comunicación, apego, cariño y la interrelación 
con ambos padres, con todos los recursos bibliográficos y de la mayoría de 
entrevistas se cumplió el supuesto específico uno. 
Sobre el objetivo específico 2: Determinar de qué forma la prevalencia en el 
Principio del Interés Superior del Niño protege de régimen de visitas limitado. 
En el instrumento guía de entrevista, se ha podido verificar por parte de los 
entrevistados que, si existe en la actualidad una forma de prevalencia en el Principio 
del Interés Superior del Niño, se viene a dar desde que se encuentra regulado en 
nuestras normas, por ejemplo, el código del niño y adolescente, hasta que existen 
instituciones que protegen el bienestar del menor. 
Canales (2015) “garantiza los derechos de las personas menores de 18 años a 
desarrollarse y participar activamente en la sociedad en un ambiente seguro” (p. 
10), en la Convención, también hay que señalar que mi país ha firmado y ratificado 
la convención, de la misma forma reconoce a los niños como sujetos de derecho, 
los adultos también son considerados sujetos responsables de los niños y los 
jóvenes. 
Ochoa (2017), “el Interés Superior del Niño es un principio de garantía, porque está 
obligado a hacer que los países acaten la Convención sobre los Derechos del Niño 
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y la utilicen como base básica, y requiere revisiones de las normas internas para 
proteger los derechos de todos los niños y niñas y adolescentes” (p. 22). 
Es entonces que, de los resultados obtenidos, se infiere que la prevalencia en el 
Principio del Interés Superior del Niño protege del régimen de visitas limitado 
permitiendo su estabilidad emocional, fortaleciendo y brindando el desarrollo 
integral y el respeto a sus derechos; según la mayoría de entrevistados y 





1. Se concluyó que, la vulneración del Principio del Interés Superior del Niño en 
el régimen de visitas limitado, Los Olivos, 2019 se presenta a través de 
impedimentos por desacuerdos de los progenitores afectando los derechos 
del niño, ya que se ha pudo llegar a este punto debido a la información que 
se ha recolectado, en donde se verifica que cuando se da un régimen de 
visita limitada este estaría restringiendo el derecho de libertad de visitas, 
además que es elemental que el menor cuente con un entorno de armonía y 
esto también consiste en que ambos padres puedan lograr resolver aquellas 
diferencias que afectarían al menor. 
2. Se concluyó que, la prevención de la vulneración al Principio del Interés 
Superior del Niño contribuye en el régimen de visitas limitado, 
salvaguardando la comunicación, apego, cariño y la interrelación con ambos 
padres, esto se pudo concretar por el hecho de que en sí, para que un niño 
pueda desarrollarse adecuadamente se necesita del apoyo de ambos 
progenitores, sin embargo en algunos casos estos no pueden mantener las 
diferencias aparte, haciendo que al menor participe de sus conflictos o 
simplemente negando y condicionando las visitas, ante este problema se 
consideró que cuando hay una separación, aquellos incluyendo el menor 
puedan asistir a terapia, lo que permitirá en un futuro una mejor relación  y 
sobre todo el bienestar del menor.  
3. Se concluyó que, la prevalencia en el Principio del Interés Superior del Niño 
protege del régimen de visitas limitado permitiendo su estabilidad emocional, 
fortaleciendo y brindando el desarrollo integral y el respeto a sus derechos, 
el estado viene a proteger al menor de diferentes maneras, desde que se 
encuentra regulado en el Código de niños y adolescentes, hasta la existencia 





1. Se recomienda que el régimen de visitas limitado se modifique en algunos 
aspectos porque a criterio personal considero que estarían vulnerando el 
derecho de libertad y también el principio de Interés Superior del Niño, debido 
a que este puede ser condicionado e impedido para que pueda concretar su 
visita y por último también este restringe la libertad porque en algunos 
momentos tanto el niño como el progenitor necesiten del otro. 
2. Si los derechos de la familia entran en conflicto con los derechos de los 
padres, se recomienda que los jueces de familia den prioridad a los derechos 
de los niños, porque este es un problema de las personas y, debido a la edad, 
los niños se encuentran en un estado claramente vulnerable. 
3. Se recomienda que los jueces de familia apliquen efectivamente las leyes 
que determinan parámetros y garantías procesales para el Interés Superior 
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